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Portada extreta de 1 
"El toc de les campanes", tituiat ca -4 
Toc general de festa". 
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i 
es de fa un temps algu- al Parc Infantil de Nadal 
Directoreditor: nes de les deu seccions d'enguany. La Secció Excur- 
de la casa mostren símpto- sionista prepara amb entu- editorial 
Merce E. Rovua, mes de revitalitzacib. Són siasme els actes de celebració 
~aül-~avid ~arthez. Ester seccions que sembla que del centenari de la seva Nous  aires a les seccions 
Fenando i Antoni Mateu. 
3 
hagin trobat un carn' propi de existkncia i agafa un nou panorama 
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renovació i que, des de impuls amb la posada en ser- 
Major 15 e43201 REUS l'autonornia que els reconei- vei de la Cartoteca. Els aires La riquesa d'una Escola 
Tel: (977) 34 o7 80 xen els estatuts de l'entitat, &animació també han arribat que no volem perdre 
FaX (977) 34 5 1 52 
emau: organitzen un seguit d'activi- a la Secció de Llengua i XAVIER AMOR~S 
centrelectura@readysofi.es 
4 
tats que fan pensar que s'ha Literatura, que aquest mes 
conversa 
Dipbsit legal T- 1522-93 esvdit el perill de paralització organitza un cicle dedicat al 
ESN I 1329 19x Tot  parlant 
Tirada: 4.000 exemplars que durant uns anys les va poeta medieval Ausihs de ITEscola d'Art 
rondar. March, amb el qual intenta E~TERFERRANDO 
En convenl amb 
I1~nst~tut Municipal Per exemple, la Secció de trobar la complicitat dels hs- (COORDINACI~) 7 
&Acci6 Cultural de Reus 
Acollida als ajuts a la premsa 
de la Diputacid 
de Tarragona i de la 
Generalitat de Catalunya 
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Cikncies Socials, Polítiques i 
Econbmiques ha trobat amb 
els Cicles de Conferkncies de 
les Cikncies Socials una 
col~laboració sblida amb la 
Universitat Rovira i Virgili, 
camí aquest, el de la 
col~laboració universithria, 
que també segueix la Secció 
de Cikncies Exactes, Físiques 
i Naturals. La Secció de Tec- 
tituts d'ensenyament secun- 
dari de la ciutat. opinió Sobre la utilitat 
Des del Consell Directiu de les escoles d'art 
contemplem amb lbgica ABEL FIGUERES 9 
satisfacció els nous movi- . 
ments de les seccions, de les calendari 
quals podem afirmar (amb 10 
una terminologia que recorda 
agenda 
la que fan anar els polítics) 
que, si van bé, l'entitat va bé. 
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I els reiterem el nostre crítica 
El Centre de Lectura 
de Reus no comparteix nologia atrau un nombre suport, si el necessiten, en 
necess~riment les opinions important de persones en les totes aquelles altres iniciati- El catala al segle XIX 
dels col.laboradors XAVIER FERRE 
de la Revista diverses activitats que prepa- ves que decideixin tirar enda- 
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En conveni amb: 
Caka Tarragona 
ra relacionades &b l'asio- vant, 
nomia i la seva participació 
del centre  14 
